


















































































ソ連のクーデター後、1991 年 9 月に政府は初めて、フィンランドが
YYA 条約を含めた旧ソ連との全ての条約について再交渉する用意があ







そのような状況下で、1991 年の 9 月から条約改定の交渉が進み、交渉




その結果、1992 年 1 月に新協定（Agreement on the Foundation of 











Agreement between the Government of the Republic of Finland and the 
Government of the Russian Federation on Cooperation in Murmansk, the 
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Republic of Karelia, St. Petersburg and the Leningrad Region）は、両国
の北西ロシアでの地域協力の基盤を作るものであった。この協定は一つ目















































  このように、フィンランドでの EU 加盟の動機は安全保障の関心とも強

































































大戦後、1948 年の YYA 条約を基礎としながら、フィンランドがいかに
ソ連の指導部の動きに目を配り、変化に慎重に対応してきたかを示してお
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